





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































整个 人物画坛 由水墨写实人物画 所
左右
,
在走题材至上的极端
,
十年来则是写意人物画在
走形式 至上的极端
,
都是不合文艺生态平衡的偏激行
为 今天一提主题性创作一强调重大题材便生反感 可
是世间并非 已经没有重大事情可以不必关心和 反映
了
。
且不说中国正经历着伟大的变革
,
就是人类所面临
的 日益严峻的问题—
人 口爆炸
、
战乱不息
、
环境破
坏
、
资源枯竭
,
大 自然的报复等等
,
都是有 良知的艺术
家应当负责任地关心去反映
。
这些也是重大题材
,
如果
我们反感
“
重大题材
” ,
是因为它易同极
“
左
”
发生联想
,
那我建议改提
“
深度题材
” ,
它既包括政治的也涵盖各
方面的
“
重大
’,
题材
。
今天是艺术多元时代
,
既需要客厅
艺术
,
也需要庙堂艺术
,
深度题材是庙堂艺术所必 需
的
。
不难设想
, “
新文人画
”
专搜的古人饮酒对花之类题
材是进不了人民大会堂或联合国会议大厅壁画的 深
度题材也难于用逸笔草草泼墨泼色的写意画法去表
现
,
它更适合采用水墨写实画法和工笔重彩
。
有些题材
也可以由新型
“
写意性
”
人物画的某种画法来表现
,
它
们在反映灵魂痛苦人性扭曲方面因为变形效果比写实
更强有力
,
就如毕加索的《哥尔尼卡》一样
。
但从正面表
现深度题材
,
水墨写实人物画当仁不让
。
在气势力度和
厚度方面
,
工笔重彩也不如它
。
水墨写实人物画在深度
题材上有过辉煌的创作
,
尽管今天回顾《流民图》
、
《八
女投江 》
、
《说红书 》
、
《机车大夫》之类代表作犹可指摘
瑕疵
,
但此画法的实力有目共睹
。
在深度题材乏 人表现
的今天
,
请它出山复兴
,
应当是适时的可以受到欢迎
白勺
。
不过复兴必须注意三个问题
第一
,
必须为水墨写实人物画正名
,
承认它的独立
性 促进它建立 自己的体系
,
不要再与写意 人物画牵扯
不清
。
第二
,
鉴于 历史教训
,
应尽快为水墨写实 人物画装
备理论武装 不要再套 用文人画论
,
动辄以其特殊的形
神与笔墨等方面 的观念 对它大念紧箍咒
,
干扰它理直
气壮健康迅速地壮大发展
。
第三 认真研 究水墨写实人物画的成败得失
,
总结
经验教训
,
不能重复十几年前的老样子
。
图解政治 肤
戈地反映生活
,
矫饰造作虚假庸俗的作风必须改造 代
之以像当代写实性油画那样贴近人性本质与生活真实
的真诚而又多彩的作用
。
那样
,
水墨写实人物画才能重
新拥抱一个广阔天地
,
为时代唱出艺术的最强音
。
一九九三年十二月于厦门大学美术系
洪感镇 毕业于浙江美术学院
,
获硕士学位
。
现任教
于福建厦门大学美术系
。
韦辛夷 马陵道
